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本研究はスノーボー ド集中授業により初心者の滑走スキルがどの程度向上 したかを検討 したものであ
る｡実技試験 を実施 した結果､以下の如 くの結果が得 られた｡即ち､転倒者の割合は女子班では 55.6%､
男子班では 50.0%と約半数が転倒する状態であった｡男子班は全員､連続 ターンが出来ていたが女子班
では出来ないかほとんど出来ない者が約 4割であった｡平均 ターン回数は男子班が 9.8回,女子班が 2.9
回で女子班の値が小 さかった (P〈O.1)｡ その理由については､男女の体力差や指導方法の違いなどが考
えられる｡試技の平均所要時間は男子班が 33.0秒で女子班が 41.0秒であった｡経験者班を基準にする
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あった｡
表1.スケートボード練習への参加状況
班 No. 練習実施月日 合計回数
ll/7 ll/28 12/19
女千 2 ○ ○ 2
3 ○ 1
8 ○ ○ ○ 3













午 前 午 後 夜
1日目 移動 実習1 実習2 講 義

















主 な 内 容
実習1 用具の着脱 平地技術(方向変換,移動法)






































班 No. 悼別 転倒回数 ター ン数 時間(秒) 寸 評
前回転時 後回玩時 他 計 前 後 計
女千班 1 女 000000026 ギルランデの連続で谷回りに至らず
2 女 00002 2 4 30 両膝が曲がらず脚が突っ張る
3 女 00003 2 5 34 両脚が突っ張るも回転はするo不安定
4 女 11 3 5 01 1 38 未だ板に安定して立てない
5 女 100100039 先落としまででター ンに至らず
6 女 00003 3 6 42 後傾だが板は回せる
7 女 101 2 3 1 4 45 姿勢は良いが不安定
8 1 3 4 2 2 4 48 両脚が突っ張り気味だが回転可
9 女 2 2 04 1 1 2 67 安定感無く直ぐにバランスを崩す
罪千班 1 罪 00002 3 5 19 速度耐性有､上半身前屈み過多
2 男 00007 7 14 28 前脚突っ張り､強引な二足操作
3 男 11 2 6 7 13 42 後傾気味､上下動のメリハリ無し
4 男 0101 4 3 7 43 前半小回り､後半無回転､強引な二足操作
経験者班 1 男 00005 5 10 24 ストレッチング技法を見せた円滑なター ン
2 女 00004 4 8 27 演技不足なるも円滑な滑走




女子班 男子班 経験者班 全体
平均 1.8 0_8 0.0 1.1
SーD. 2.0 1_0 1.7
分散 4.19 0.92 2.86
最小 0 0 0 0
最大 5 2 0 5
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② ターン回数


























女子班 男子班 経験者班 全体
平均 2.9 9.8 8.3 5.8
標準偏差 2.2 4.4 1.3 4.1
分散 4ー86 19.58 1.58 16.57
最小 0 5 7 0





















女子班 男子班 経験者班 全体
平均 41.0 33.0 29ー3 36ー4
S.D. 12.0 ll.6 4.8 ll_4
分散 143_75 134.00 22.92 128.87
最小 26 19 24 19
最大 67 43 35 67
女子班 男子班 経験者班 全体
.I
3.事前のスケー トボー ド練習の効果












































10)田中 敏､山際勇一郎 :ユーザーのための教育 ･
心理統計と実験計画法､教育出版､20060
ll)前掲書 3)､p142｡
Title:THEIMPROVEMENTOFSKILLBYSNOWBOADINGCLASSOFTHEUNIVERSITYGENERALEDUCATIONATHLETICS
TATSUOYAMAGUCHI(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
KIYOSHISUGIYAMA(FacultyofChildhoodEducation,KurashikiSakuyoUniversity)
Abstract:Thisstudyisareportontherunskillofbeginnersofsnowboardingintensiveclass.Theskill
testbroughtthefollowingresults.Aratioofthestudentswhofelldownatthistestwas55.6%inthe
femalegroup,andwas50.0%inthemalegroup.Allofthemalegroupcoulddoturnsoftherightandleft
alternation.However,about40%ofthefemalegroupcouldnotdosuchturnatallorcouldnotdowithout
greatdifficulty.Theaverageoftheturnofthegroupofmalewas9.8times,anditofthegroupoffemale
was2･9times･Thenumericalvalueofthefemalegroupwassmall(p<0･1)･Asareason,itsee.msthatthe
differenceofphysicalresourcesbetweenmaleandfemale,Andnext,itseemsthatthereasonislnaVariety
ofteachingmethodsofeachcoach.Thegroupofthemaleneededtimeof33.0secondsonaverageforrun
anditofthegroupoffemalewas41.0seconds.Incomparisonwiththegroupoftheexperiencedstudents,
themalegroupspenttimemore12.6%,andthesurplustimeoffemalegroupis40.0%.Theeffectiveness
oftheskateboardingexercisebeforetheclasswasnotconfirmed.Asreasonsitseemedthattoofewtimes
ofpracticeandtoofewstudentswhobelongtogroupoftrainingwereguessed,
Keyword:Snowboarding,universitygeneraleducationathletics,anintensiveclass,askilltest,the
improvementoftheskill
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